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Дипломная работа: 60 с., 45 источников 
Доверительное управление; доверительное управление по приказу; 
доверительное управление по согласованию; полное доверительное 
управление; фонд доверительного управления. 
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся 
по  договорам доверительного управления. 
Предмет исследования – нормативных правовые акты, учебники, 
учебные пособия, судебная практика по теме исследования. 
Цель - исследование правовых аспектов доверительного управления, 
выявление особенностей доверительного управления указанными объектами 
гражданских прав относительно общей характеристики доверительного 
управления имуществом. 
Методологической основой исследования является комплексный и 
системный подход к изучению предмета исследования, использование 
широкого спектра различных методов - структурного, функционального, 
формально-юридического, сравнительного, исторического анализа, а также 
общенаучных методов познания (анализ, синтез, гипотеза, аналогия и т.д.). 
Применение указанных методов ориентировано на раскрытие 
целостности объекта и позволяет с помощью сравнения выявить в нем общее 
и особенное, исследовать внутреннее строение исследуемых отношений в 
целом. 
В ходе написания дипломной работы были исследованы особенности 
доверительного управления денежными средствами; особенности 
заключения и исполнения договора доверительного управления денежными 
средствами, установленных главой 23 Банковского кодекса Республики 
Беларусь; изучены формы доверительного управления денежными 




Дыпломная работа: 60 с., 45 крыніц 
Давернае кіраванне; давернае кіраванне па загадзе; давернае кіраванне 
па ўзгадненні; поўнае давернае кіраванне; фонд давернага кіравання. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, якія складваюцца па 
дагаворах давернага кіравання. 
Прадмет даследавання - нарматыўных прававыя акты, падручнікі, 
навучальныя дапаможнікі, судовая практыка па тэме даследавання. 
Мэта – даследаванне прававых аспектаў давернага кіравання, 
выяўленне асаблівасцяў давернага кіравання названымі аб'ектамі 
грамадзянскіх правоў адносна агульнай характарыстыкі давернага кіравання 
маёмасцю. 
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца комплексны і 
сістэмны падыход да вывучэння прадмета даследавання, выкарыстанне 
шырокага спектру розных метадаў – структурнага, функцыянальнага, 
фармальна-юрыдычнага, параўнальнага, гістарычнага аналізу, а таксама 
агульнанавуковых метадаў пазнання (аналіз, сінтэз, гіпотэза, аналогія і г.д. ). 
Прымяненне ўказаных метадаў арыентавана на раскрыццё цэласнасці 
аб'екта і дазваляе з дапамогай параўнання выявіць у ім агульнае і асаблівае, 
даследаваць ўнутранае будова доследных адносін у цэлым. 
У ходзе напісання дыпломнай работы былі даследаваны асаблівасці 
давернага кіравання грашовымі сродкамі; асаблівасці заключэння і 
выканання дамовы давернага кіравання грашовымі сродкамі, устаноўленых 
кіраўніком 23 Банкаўскага кодэкса Рэспублікі Беларусь; вывучаны формы 
давернага кіравання грашовымі сродкамі, а гэтак жа парадак стварэння і 
асаблівасці кіравання фондаў банкаўскага кіравання.  
